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Excitation stochastique des oscillations stellaires.
Application à la mission spatiale COROT.
soutenue le 8 décembre 2000 par
Davoud Réza SAMADI
Erratum
Deux corrections doivent être apportées au manuscript de thèse :
- Chapitre 2, section 2.4 : La déﬁnition de la vitesse moyenne,
〈
v2osc
〉
, donnée par l'équation 2.24
n'est pas correcte et doit être modiﬁée comme :
〈v2osc〉 ≡
1
Tobs
∫ +∞
−∞
dt
〈
v2osc(t)
〉
(1)
Par conséquence, le jeux d'équations 2.24, 2.25 et 2.26 doivent être modiﬁées comme suit :
〈v2osc〉 = 2pi ω20 Tobs
∫ +∞
−∞
dω 〈P(ω)〉 (2)
〈v2osc〉 =
pi
8
F(ω0) (3)
〈P(ω)〉 = 1
2pi2ω20 Tobs
〈v2osc〉
(ω − ω0)2 + η2 (4)
- Chapitre 4, section 4.7 : Un erreur de calcul analytique a été commise lors de la dérivation de
l'équation 4.103. Cette erreur a un impact sur la formulation ﬁnale pour la contribution de Reynolds
(C2R), i.e. l'équation 4.107, 4.108 ou 4.128. Cette erreur a été notiﬁée et corrigée dans Samadi et al.
(2005, voir aussi Samadi et al. (2007)). En conséquence, l'équation 4.103 (également équation 32 de
Samadi & Goupil (2001, SG par la suite)) doit être corrigée comme suit :∫
dτ d3r e−iω0τ 〈u′iu′ju′′l u′′m〉 = (2pi)4
∫
dω d3k
×
[
φil(~k, ω0 + ω)φjm(~k, ω) + φim(~k, ω0 + ω)φjl(~k, ω)
]
(5)
L'équation 4.104 (également équation de 33 dans SG) doit par conséquent être corrigée par :
C2R = pi
2
∫
d3x0
(
ρ20∇i0ξj∇l0ξm
) ∫ +∞
−∞
dω
∫
d3k (Tijlm + Tijml)
E2(k)
k4
χk(ω0 + ω)χk(ω) (6)
Pour la même raison, les équations 4.105, 4.107 (également équation de 34 dans SG) et 4.108 doivent
être remplacées respectivement par :
C2R = 2pi
2
∫ M
0
dmρ0
(
dξr
dr
)2 ∫ +∞
−∞
dω
∫
d3k
(
1− k
2
z
k2
)2
E2(k)
k4
χk(ω0 + ω)χk(ω) (7)
C2R = 4pi
3 G
∫ M
0
dmρ0
(
dξr
dr
)2 ∫ +∞
−∞
dω
∫ ∞
0
dk
E2(k)
k2
χk(ω0 + ω)χk(ω) (8)
C2R = 4pi
3 G
∫ M
0
dmρ0u
4
0
(
dξr
dr
)2 ∫ +∞
−∞
dω
∫ ∞
0
dk
k2
E(k)
u20
E(k)
u20
χk(ω0 + ω)χk(ω) (9)
1
Enﬁn, la formulation ﬁnale de l'équation 4.128 (également équation 59 dans SG) doit être corrigée
comme :
F (k, ω0) ≡
(
G
E(k)
u20
+HR2F2
Es(k)
s˜2
(
u0
Λω0
)2) ∫ +∞
−∞
dω χk(ω0 + ω)χk(ω) (10)
Notons que les conséquences sur le calcul des taux d'excitation des modes acoustiques de l'erreur
introduite dans l'équation 4.103 a été discutée dans Samadi et al. (2007).
Davoud Réza Samadi, Meudon le 14/08/2008
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